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1.	Цели создания систем автоматизированного проектирования (САПР).
2.	Задачи систем автоматизированного проектирования.









12.	Организационное обеспечение систем автоматизированного проектирования.
13.	Эргономическое обеспечение САПР.
14.	Правовое обеспечение САПР.
15.	Классификация систем автоматизированного проектирования по отраслевому назначению.
16.	Классификация систем автоматизированного проектирования по целевому  назначению.
17.	Признаки классификации систем автоматизированного проектирования по ГОСТ 23501.108-85 «Системы автоматизированного проектирования. Основные положения».
18.	Структура программы AutoCAD.
19.	Технология работы с командами AutoCAD и настройки параметров чертежа.
20.	Вычерчивание объектов в двух измерениях. 
21.	Операции над объектами.
22.	Экспорт и импорт чертежей.
23.	Печать чертежей.
24.	Стиль текста и стиль размеров. Настройка параметров Стилей.
25.	Особенности вычерчивания элементов инженерных систем ТГСВ.
26.	Составление спецификации оборудования систем ТГСВ.
27.	Назначение и область применения программы RTI.
28.	Назначение и область применения программы ПОТОК.
29.	Назначение и область применения программы VSV.
30.	Назначение и область применения программы STOL.

